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relación  con el desarrollo de  su  conciencia  y  su papel en  la  transformación de  la  trayectoria 
histórica de Cuba; el segundo, valora la práctica martiana en relación con la vinculación del ámbito 















of  Cuba;  second,  an  analysis  of  Martí’s  political  praxis  in  regard  to  engagement  with  the 
geopolitical  semiotic  field  and mobilizing  Cuban  cultural  communities  for  the  Cuban War  of 
Independence. 



























de  la obra de Martí con  respecto a  la  lectura crítica del mundo, que  sustenta  su praxis de  la 
reflexión‐teoría‐acción  en  la  actualización  de  su  vocación  ontológica  como  líder  civil/agente 
político al comienzo de la Guerra de Independencia. Una lectura crítica de José Martí en relación 
con el desarrollo del nacionalismo cubano es  fundamental para  los pensadores, educadores y 
activistas  que  buscan  desarrollar  una  pedagogía  para  la  liberación  y  una  pedagogía  de  los 
oprimidos. 
Teniendo en cuenta la petición de unidad político‐cultural, este estudio sobre el pensamiento de 










culturales y consolidó  la  identidad cubana como distinta de  la antigua sociedad eurocéntrica. Sus 







las  zonas  rurales  como  urbanas  de  Cuba.  Se  han  convertido  en  expresiones  idiomáticas  y 

















están vinculados por  sus  relaciones  contextuales. Es decir,  los  signos  significativos  son  signos 




















de  constituir  un  corpus  de  mitos  y  mapearlos  simultáneamente  en  dos  dimensiones, 
verticalmente dentro de un texto y horizontalmente a través de un texto distinto” (Doniger, 1998, 
p. 88‐94). A  la  luz de  la explicación y el estudio de Doniger, el método estructural del mito es 
instrumental  de  dos maneras.  Extrapola  los  temas  como  los  constructos  significativos  en  el 
discurso político‐literario entrelazado en este examen de Martí. El estructuralismo es metódico 
al aislar los temas presentes en un mito. Doniger señala que, más que una estructura, “el mito es 
una  narrativa;  el  mito  como  método  [por  lo  tanto  instrumentalmente]  se  suma  a  las 





para explicar  las  formas de  significación de Martí, extrapolando aún más  las  relaciones de  la 
narrativa  de Martí  y  el  desarrollo  del  nacionalismo  de  Cuba.  Las  dimensiones  espaciales  y 
temporales y  la estructura metafísica general  son  constitutivas del panorama  semiótico de  la 
significación.  El  panorama  semiótico  de Martí  surge  de  los  niveles  del  estructuralismo  y  del 
análisis  posestructuralista  del  discurso:  el  primero  hace  referencia  a  una  estructura  de 








desde  una  articulación  del  mundo  en  condiciones  opresivas  hasta  la  movilización  de  un 



















en  América  hombres  perfectos  en  la  literatura  europea;  pero  no  tenemos  un  literato 
exclusivamente americano” (Martí, 1875). En el ensayo Nuestra América, Martí pidió a la poesía 
del Nuevo Mundo que se separara del lenguaje del romanticismo: “La poesía se corta la melena 





occidentales de su  tiempo y de  los convencionalistas europeos.  Jrade señala que Martí, entre 
otros autores de su época, sintió las limitaciones de la métrica y el lenguaje colonial para captar 
por  completo  las  experiencias  del  yo  poético.  En  ese  tiempo  pesaroso,  los  seres  humanos 







(Martí,  1991a,  p.  134).  La  visión  de Martí  sobre  el  arte  y  la  producción  literaria  rechaza  la 



















La  colonialidad  derivó  en  decadencia  cultural,  poniendo mucho  énfasis  en  el  progreso  y  la 
producción  para  la  vida  material.  Martí  criticó  la  orientación  industrial  y  las  convenciones 
socioculturales  junto  con  el  fundamento  de  la  epistemología  empirista  positivista  de  la 
colonialidad: “[estos  industriales]  les dañaría siempre esa  influencia esclavizadora que el gusto 
del que consume ejerce sobre la facultad del elaborador” (Martí, 1991a, p. 134). 
En este contexto cultural filosófico, el discurso político‐literario de Martí subvirtió  la  identidad 
colonial  occidental  que  había  reflejado  la  dicotomía  opresor/esclavo  desde  que  surgió  la 
colonialidad del siglo XVI. En su visión, la poesía del Nuevo Mundo y el discurso político‐literario 
articularon  la  conciencia de una  identidad arraigada en  la historiografía del Caribe y América 
Latina como realidad metafísica. Esta fue una conciencia de la intersubjetividad para distinguir la 




amor a  la riqueza que como un gusano  les roe  la magna entraña, hombres tallados en granito 
como  el  puente”  (Martí,  2014). Martí  vaticinó  que,  en  un  sistema  de  producción  capitalista 













conciencia de  cristalización  y  reflexión  en  la  creación de un movimiento.  La poesía de Martí 




pólipos,  y  como  la  luz  de  las  estrellas,  y  como  las  olas  de  la mar”  (Martí,  1882,  p.  4).  Estas 
experiencias esencializan el humanismo de ver al yo en/con la naturaleza: “El hombre asciende a 










Caribe tropical. La codificación en  la patria esencializa  la ubicación geopolítica y  la sensibilidad 
distintiva de los cubanos. Políticamente, la patria representa las contradicciones emocionales de 

















Martí  para  resolver  la  paradoja  ontológica  arraigada  en  las  contradicciones  históricas  y  las 

















poderoso, organiza  los escenarios  y especifica  la dirección  y distribución del  flujo de energía 
(citado por Portis‐Winner, 2006, p. 341). La praxis de Martí capturó de forma precisa la esencia 









comentó  de  manera  similar:  “El  mayor  logro  político  de  Martí  fue  reunir  a  los  veteranos 





Las  imágenes  poéticas  de  Martí  son  orientaciones  que  pretenden  trazar  las  fronteras 
geoculturales de Cuba. Los temas literarios de Martí abordan la alienación y deshumanización del 
colonialismo, bajo el cual los oprimidos son considerados objetos.  








de  independencia  de  1895.  Su  discurso  llegó  a  sus  destinatarios,  interlocutores  y  público 
destinatario, quienes se levantaron en masa más allá del papel de receptores de experiencias para 
asumir el papel de  agentes del movimiento.  El  cambio de  conciencia desde  la pasividad  a  la 
agencia  refleja  el  tema  modernista  literario  de  Martí,  que  proporcionó  una  voz  crítica  de 
disidencia contra la cultura colonial y la civilización destructiva occidental en América Latina. Sus 
escritos y su praxis movilizaron  la necesaria expresión humanística que transformó  los papeles 
temáticos desde  la pasividad  a  la  agencia mediante  la estructura  relacional  semántica. Martí 
acuñó el término el hombre natural (el nativo natural cubano) (Martí, 2021), quien representaba 
la nueva subjetividad cubana basada en el campo metafísico y geonatural de Cuba. Este  léxico 





introducido  aborda  significados  similares: primero,  la  síntesis  y  simbiosis de  la  raza  como un 
paradigma humanístico natural predicado en los contextos de América Latina; en segundo lugar, 
una disidencia  ideológica del predicado  temático de  los  valores materiales eurocéntricos  y  la 
jerarquía racial occidental de la colonialidad desde el siglo XVI. 
Martí  percibió  un  enemigo  formidable  para  la  futura  trayectoria  de  la  soberanía  y 









codifica  otro mito  del  agente  y  agencia  de  América  Latina  en  la  elaboración  de  la  historia 
mitológica de la independencia de Cuba. 
La praxis educativa martiana 
El  liderazgo martiano  es  educativo  por  excelencia  porque  denota  actuaciones  integrales  de 
individuo  dispuesto,  autorrealizado,  con  autoridad moral  y  referente  por  sus  conocimientos, 
habilidades,  sentimientos  y  valores  en  la  influencia  recíproca  de  orientación,  persuasión  y 
convencimiento para la movilización y convocatoria espontánea de las masas por la libertad y la 
emancipación. 



















Hay  un modelo  concreto  de  ejercicio  de  pensamiento  crítico  y  responsable;  es  decir,  de  un 
pensamiento que  supo  tocar  realidad en  su  tiempo, descubrir  las verdaderas urgencias de  su 
época y de su contexto; y de esbozar, además, un plan para  la transformación histórica de  las 
realidades que confrontaba.  
Los  signos de  la obra martiana constituyen una  ruta  importante en el empeño de  resolver  la 
necesidad de que  los docentes conozcan y ahonden en  la noción de hombre, así como en  su 
educabilidad, y en el cuestionamiento de por qué y para qué la educación en su sentido amplio.  





estructura bio‐metafísica de Martí era  la cuna de  las  raíces de  la conciencia.   A  través de  las 
dimensiones de espacio, temporal, y moral. La interpretación de la praxis de Martí en este estudio 
enfatiza en los símbolos de naturaleza y orgánico en las expresiones de Martí. La fundamentación 










conducto”  (Reddy,  1979,  p.  284‐310)  contribuye  a  nuestro  análisis  de  la  movilización  del 




Crear  es  la  palabra  de  pase  de  esta  generación”  (Martí,  2021).  La  defensa  de  la  soberanía 
geopolítica para América Latina radica en la continuidad escatológica y la multiplicidad de razas 
mestizas  y  etnias  de  América  Latina.  La  subjetividad  de  América  puede  ser  rescatada  y  la 
civilización redimida solo a través de la conciencia multirracial de los nativos naturales – el hombre 
natural. El  lenguaje poético de Martí se basa en y entrelaza  la dura resistencia de  la vida y  las 
luchas idealistas en su paisaje metafísico. Estas experiencias esencializan el humanismo de ver al 











africano  contra  la  invasión  extranjera,  e  Ismaelillo  (Martí,  2002b),  la  colección  de  poemas 
dedicados a su hijo (Fischer, 2002), Martí predijo la trayectoria revolucionaria de su regreso para 
liberar a su patria, Cuba. La guía definitiva para la liberación de la raza cubana es la revolución. 
Como había prometido en  la alegoría Abdala, Martí, un hijo de  los trópicos,  luchó en  la guerra 
para expulsar a los invasores extranjeros.  
El 10 de abril de 1895, Martí y el general Máximo Gómez se embarcaron desde el puerto norte de 











como hijo de  los  trópicos, el alter ego de Martí  representa  sucesivas generaciones de  la  raza  cubana 
mestiza. En las dimensiones personal y política, el referente de la pareja hijo/padre –los hijos de la patria– 
codifica  la  existencia  colonial  de  los  conflictos  y  contradicciones  en  los  que  un  ser  abrumado  queda 
atrapado,  permaneciendo  insatisfechas  las  relaciones  familiares  para  el  exiliado  político.  La  pareja 
hijo/padre  prolonga  la  esclavitud  colonial  de  Cuba  y  la  alienación  de  la  soberanía  cubana  bajo  la 
colonización española. 
Conclusiones 











humano  de  alto  vuelo  desde  las  ciencias  y  desde  los  saberes  construidos,  orientados  a  la 
experiencia cotidiana de vivir.  
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